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Relation
1L.-F. ࢭ࣮ࣜࢾ࡟࠾ࡅࡿࠕẸ⾗ࠖ
—ࠗኪࡢᯝ࡚࡬ࡢ᪑࠘࠿ࡽࠗ࡞ࡋࡃࡎࡋࡢṚ࠘࡬ —
ᮡᾆ 㡰Ꮚ
ࠕẸ⾗ࠖ࠾ࡼࡧࠕẸ⾗ⓗࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆࡵࡄࡿㄽதࡢΰ㏞ࢆ
࠶ࡿ⛬ᗘ᫂ᛌ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࠊࠕẸ⾗ࠖ࡞࠸ࡋ
ࠕẸ⾗ⓗࠖ[…]࡜࠸࠺ᴫᛕࡀࠊఱࡼࡾࡶࡲࡎ▱㆑ேࡢ㛫ࡢ
㜚தࡢ㉃ࡅ㔠ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊᛕ㢌࡟ධࢀ࡚࠾
ࡃࡔࡅ࡛༑ศ࡛ࡍࠋ
            ࣆ࢚࣮࣭ࣝࣈࣝࢹ࣮ࣗ1)
ࢭ࣮ࣜࢾࡢࢹࣅ࣮ࣗᑠㄝࠗኪࡢᯝ࡚࡬ࡢ᪑ 㸦࠘1932ࠊ௨ୗࠗ᪑࠘࡜┬␎㸧࡟ࠊ
࠸ࡕ᪩ࡃ᭩ホࢆᐤࡏࡓࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗ࢔ࣝࢺ࣐ࣥࡣࠊࡇࡢᮏࡢᣢࡘ᪂ࡋࡉࠊࡑࡢ
ᩓᩥࡢຊࡣࠕ୍ேࡢᗢẸ㝵⣭ࡢ⏨ࡢ࡝ࡂࡘ࠸ࠊᛣࡾ࡟‶ࡕࡓẸ⾗ࡢᩥయࠖ࡟࠶
ࡿ࡜⾲⌧ࡋࡓ 2)ࠋࡇ࠺ࡋࡓᢈホᐙࡢ༳㇟࡟ᛂ࠼ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠗࠊ ᪑࠘ฟ∧ᙜ᫬ࠊ
࠸ࡲࡔ↓ྡ࡛࠶ࡗࡓࢭ࣮ࣜࢾࡣࠊࡣࡌࡵ࡟ゼࢀࡓࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡟⮬ࡽࢆᗢẸ
㝵⣭ࡢฟ㌟⪅࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋࠊ⮬ศࡢసရࢆࠕᩥᏛ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕே⏕ࠖ࡟ᒓࡍ࡜
ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜࡛㸦« Ce [mon livre] n'est pas de la littérature. Alors? C'est de la vie 
[...]»㸧ࠊࣈࣝࢪࣙ࣡సᐙࡀᥥ࠸ࡓసရ࡜ࡢ㐪࠸ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୍✀ࡢ₇
ฟࡣࠊࡑࡢᚋࡘ࡙ࡃࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡓࡕ࡟ࡶ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ࢔ࣝࢺ࣐ࣥ
ࡀᣦ᦬ࡋࡓࠗ᪑࠘࡟࠾ࡅࡿࠕẸ⾗ࡢᩥయࠖࡣࠊసᐙࡀࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ṧࡋ
ࡓࠕヰࡍࡼ࠺࡟᭩ࡃ 㸦ࠖ« [...] j'ai écrit comme je parle»㸧࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ┿
ࠊ
ࡢ
ࠊ
Ẹ⾗ࡀⓎࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸦« je suis du peuple, du vrai...»㸧ࠊṇᙜᛶࢆ୚࠼ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ 3㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ↓ྡ࡛ᩥቭ࡟Ⓩሙࡋࡓࢭ࣮ࣜࢾࡣࠊ⮬ศࡀៅࡲࡋ࠸ᐙᗞࡢฟ㌟࡛࠶ࡿ
Ⅼࢆᙉㄪࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㑹እࡢࠕ㈋Ẹࡓࡕࡢ་⪅ࠖmédecin des pauvres࡜ࡋ࡚
ⓑ⾰ጼ࡛ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢ๓࡟⌧ࢀࠊቨ㠃࡟᭩⡠ࡀᩚ↛࡜୪ࡪ᭩ᩪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᗢẸࡀ㊊ࢆ㐠ࡪデ⒪ᡤ࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᗢẸࡢ་ᖌ
ࢹࢺ࣮ࢗࢩࣗࠖࡢ๓ᬒ໬ࡣࠊᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿస⪅࡜ᑠㄝ୰ࡢ୺ேබࢆ㔜ࡡ࡚ࡳ
ࡏࡿࡢ࡟୍ᙺ㈙࠸ࠗࠊ ᪑࠘ࡀᯫ✵ࡢ≀ㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈋ᅔ࡜㛫㏆࡟᥋ࡍࡿ୍ேࡢ་
⪅ࡢ┿ᐇࡢ⊂ⓑ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆᙉࡵࡓࠋ
ᮏㄽ࡛౑⏝ࡋࡓࢭ࣮ࣜࢾᑠㄝࡢࢸࢡࢫࢺࡣ௨ୗ࡟ᡤ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋCéline Romans I, édition 
présentée, établie et annotée par Henri GODARD, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1992 
(Romans I). ࡞࠾ࠗࠊ ࡞ࡋࡃࡎࡋࡢṚ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ␎ྕࢆMC࡜ࡋࠊᮏᩥ୰࡟ᘬ⏝⟠ᡤࡢ㡫ᩘࢆ
グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1) ࣆ࢚࣮࣭ࣝࣈࣝࢹࣗ ࣮ࠗࠕ Ẹ⾗ ࡢ࠘⏝㏵ ࠖࠗࠊᵓ㐀࡜ᐇ㊶ ࠘ࠊ▼ᓮᬕᕫヂࠊ⸨ཎ᭩ᗑࠊ1991ࠊ236㡫ࠋ
2) Georges ALTOMAN, « Le goût âcre de la vie. Un livre neuf et fort : Voyage au bout de la nuit», Monde,
le 29 octobre 1932, in 70 critiques de « Voyage au bout de la nuit ». 1932-1935, textes réunis et présentés 
par André DERVAL, IMEC Éditions, 1993, p. 17.
3) ௨ୖࠊࡇࡢẁⴠ࡛ཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿ᭱ึࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋInterview avec Pierre-Jean 
LAUNAY, Paris-Soir, 10 novembre 1932 in Cahiers Céline1, Gallimard, 1976 (CC1), p. 21-22. 
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2➨୕ඹ࿴ᨻ᫬ୗࡢࣇࣛࣥࢫᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿࠕẸ⾗ lࠖe peupleࡢ⾲㇟ࢆ◊✲ࡋࡓࢿ
࣮࣭࢛ࣜ࢘ࣝࣇ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢᩥᏛࡣࠊẸ⾗⾲㇟࡟࠾࠸࡚ࡣࡋࡤࡋࡤࢫ
ࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ࡟㝗ࡾࠊᐇ㝿ࡢẸ⾗ࡢ⏕ά⾜Ⅽࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓே≀ࢆ㐀ᙧࡍࡿ࡟
ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊస୰࡟Ẹ⾗ࡢゝㄒࢆᩥయ໬ࡋ࡚ྲྀࡾ㎸ࡴ
ࡇ࡜࡛ࠊẸ୺໬ࡢ౑࿨ࡣゝㄒ࠿ࡽ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢẸ୺
໬ࢆᐇ⌧ࡋࡓࡢࡀࠊ✺ዴᩥቭ࡟⌧ࢀࡓࠗ᪑࠘ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 5)ࠋ
ࡑࡶࡑࡶࢭ࣮ࣜࢾࡣ኱ከᩘࡢẸ⾗ࢆㄞ⪅࡟᝿ᐃࡋࡓ ࠕ኱⾗ᑠㄝࠖroman 
populaireࡢస⪅࡜ࡣࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊᮏேࡶࡑ࠺࠶ࢁ࠺࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸㸦ࡇ
ࡢⅬࡣࠊసᐙࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࠊ࣐࣮࢞ࣜࣝ࡜࠸࠺ṇ⤫࡞ᩥᏛࡔࡅࢆᢅ࠺ࠊ࠸ࢃࡤ
≉ᶒⓗ࡞ฟ∧♫࠿ࡽసရࢆฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶぢ࡚ྲྀࢀࡿࡔࢁ࠺㸧ࠋ࡛
ࡣࠊసᐙࠊ་⪅࡜࠸࠺ࠕ▱㆑ேࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ๰
స࡟㛵ࡋ࡚ࡣᗢẸࡢฟ⮬࡜ᗢẸ㢼ࡢヰࡋゝⴥ࡟ࡇࡔࢃࡾࠊᐇ⏕ά࡛ࡣࠊ⏕ᾭࠊ
㈋Ẹࡢ་⪅࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡋࡓࢭ࣮ࣜࢾࡣࠊẸ⾗ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ぢ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ௒ᅇࡣ≉࡟ᩥᏛ࡟࠾࠸࡚ࠕẸ⾗ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡀ඲㠃ⓗ࡟ၥ㢟࡜ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓ 1930ᖺ௦ࠗࠊ ᪑࠘ฟ∧ᚋ࠿ࡽࠗ࡞ࡋࡃࡎࡋࡢṚ 㸦࠘1936ࠊ௨ୗࠗ࡞ࡋ
ࡃࡎࡋ࠘࡜┬␎㸧ࡀᇳ➹ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡟ὀ┠ࡋ࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
࡞࠾ࠊᮏㄽ࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ peuple㸦ࡇࡇ࡛ࡣࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚Ẹ⾗ࠊᗢẸࠊ
኱⾗࡜୕ᵝ࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸧࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊᨻ἞ⓗࠊᩥ໬ⓗࠊṔྐⓗ࡟኱ࡁ࡞ᗈ
ࡀࡾࢆᣢࡘ」㞧࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏㄽ࡛ࡣࡉࡋ࠶ࡓࡾ 1930ᖺ௦࡟ᨻ἞ࡢᑐ㇟࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ♫఍⤒῭ⓗ࡟つᐃࡉࢀࡓప࠸㝵ᒙ 㸦ࠖࠗ ᒾἼဴᏛ࣭ᛮ᝿஦඾ 㸧࠘࡟ᒓ
ࡍࡿேẸࢆᣦࡍ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸯㸬ࢭ࣮ࣜࢾࡀࢹࣅ࣮ࣗࡋࡓ  ᖺ௦㸸ࠕ▱㆑ே⥲ືဨࠖࡢ᫬௦
 ࢭ࣮ࣜࢾࡀ᭱ึࡢ஧సရࠗ᪑࠘࡜ࠗ࡞ࡋࡃࡎࡋ࠘ࢆⓎ⾲ࡋࡓ 1930ᖺ௦ࡣࠊṔ
ྐᐙ࣑ࢩ࢙࣭ࣝ࢘࢕ࣀࢵࢡࡀࠕ▱㆑ே⥲ືဨࡢ➨஧ᮇࠖ࡜࿧ࡪࡼ࠺࡟ࠊ➨୕ඹ
࿴ᨻ᫬௦࡛ࡶࠊ1900 ᖺ๓ᚋࡢࢻࣞࣇࣗࢫ஦௳ᙜ᫬࡟ࡘ࠸࡛సᐙࡓࡕࡀᨻ἞࡟㛵
ᚰࢆ㧗ࡵࡓ᫬ᮇ࡟࠶ࡓࡿ 6)ࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝➃ࢆⓎࡋࡓ 1929ᖺࡢୡ⏺ᜍៃࡢవἼࡀ
࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟฿㐩ࡋࡣࡌࡵࡓ୙Ᏻᐃ࡞⤒῭᝟ໃࡢࡶ࡜ࠊ✵Ὕ໬ࡍࡿ➨୕ඹ࿴ᨻ
㆟఍ࡣẸ୺୺⩏࡬ࡢኻᮃࢆ⏕ࡳࠊࡇࡢ⾜ࡁワࡲࡾ࠿ࡽ⬺ࡍࡿ㐨ࡣࣇ࢓ࢩࢬ࣒࠿
ඹ⏘୺⩏࠿ࠊࡩࡓࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡋ࠿࡞࠸ࠊࡑࢇ࡞ឤぬࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬௦࡛࠶
ࡿࠋ
 ࡇࡢ 1920ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 30ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ▱㆑ேࡢ㛵ᚰࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡗࡓࡢࡣࠊ
19 ୡ⣖ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ᚎࠎ࡟♫఍࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᏑᅾឤࢆ㧗ࡵ࡚ࡁࡓẸ⾗࡛࠶ࡿࠋ⮬
↛୺⩏ᩥᏛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊẸ⾗㝵⣭ࡢ⏕ά࡜ࡑࡇ࡟௜㝶ࡍࡿ♫఍ၥ㢟ࡀᩥᏛࢸ࣮࣐
࡜ࡋ࡚⌋ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ 1920࣭30ᖺ௦ࠊᑠㄝసရ࡛Ẹ⾗ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ
5) Nelly WOLF, Le peuple dans le roman français de Zola à Céline, PUF, 1990, p. 8-9. ࡞࠾ࠊ࢛࢘ࣝࣇ
ࡣ 19ୡ⣖๓༙࡟⏕ࡲࢀࡓࢰࣛࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ⮬↛୺⩏ࡢసᐙࡓࡕࡣࠊ➨୕ඹ࿴ᨻᗘୗ࡛ࡢᩍ⫱ࢆ
࠺ࡅ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࠊࡴࡋࢁ➨஧ᖇᨻᮇࡢసᐙ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
6) ᙜ᫬ࡢ♫఍࣭ᨻ἞≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࡟ᘬ⏝ࡋࡓ࢛࢘ࣝࣇࡢⴭసࡢ࡯࠿ࠊ࠾ࡶ࡟௨ୗࡢᩥ⊩ࢆ
ཧ↷ࡋࡓࠋ࣑ࢵࢩ࢙࣭ࣝ࢘࢕ࣀࢵࢡࠗ▱㆑ேࡢ᫬௦ ࠘ࠊሯཎྐࠊ❧ⰼⱥ⿱ࠊ⠏ᒣ࿴ஓࠊஂಖ᫛༤
ヂࠊ⣖ఀᅜᒇฟ∧ࠊ2007㸹᭷⏣ⱥஓࠗᨻ἞ⓗ࣐ࣟࣥ୺⩏ࡢ㐠࿨̿ࢻ࣭࣭ࣜࣗࣛࣟࢩ࢙ࣝ࡜ࣇࣛࣥ
ࢫ࣭ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ ࠘ࠊྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2003.
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3ࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿࠕẸ୺໬ࠖࡢᐇ⌧ —࢛࢘ࣝࣇࡢゝⴥࢆ೉ࡾࢀࡤࠊࠕẸ
୺ⓗ⩏ົ lࠖe devoir démocratique — ࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇࠊసᐙࡢ౑࿨࡜ゝ࠼ࡿࣞ࣋ࣝ࡟
ࡲ࡛㐩ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ 7)ࠋ
ࡇࡢᩥᏛࡢẸ୺໬࡜࠸࠺౑࿨ࡢ㧗ࡲࡾ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ20ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 30ᖺ௦࡟࠿
ࡅ࡚ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛࠊࢥ࣑ࣗࢽࢬ࣒ᩥᏛࠊ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ᩥᏛ
࡜࠸࠺୕ࡘࡢᕥ⩼⣔ࡢᩥᏛὶὴࡢືࡁࡀάⓎ࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡇ࡟ࠊࣇࣛࣥࢫ
ඹ⏘ඪ࡟㏆࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ࠶ࡿ⛬ᗘඪ࠿ࡽ⊂❧ᛶࢆಖࡕࠊࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛ࡟ࡶ
㏆࠸࢔࣭ࣥࣜࣂࣝࣅࣗࢫ㸦1873-1935㸧࡜ᙼࡢ㞧ㄅࠗࣔࣥࢻ 㸦࠘í1935㸧ࡢ࿘
㎶࡟࠸ࡓ▱㆑ேࡓࡕࡀຍࢃࡿࢃࡅࡔࡀࠊࡇࢀࡽࡢㅖὶὴࡣࠊᨻ἞ⓗពᅗࡸே⬦
࡟࠾࠸࡚ࠊ᫬࡜ࡋ࡚㔜࡞ࡾ࠶࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ᏶඲࡟୍⮴ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᕥ⩼ᩥᏛࡢㅖὶὴࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢛࢘ࣝࣇ࡟࡞ࡽࡗ
࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢὶὴ࡟ࠕᩥᏛࡣㄡ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࠊㄡࡢࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜ၥ࠺࡚
ࡳࡼ࠺ࠋࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛ࡞ࡽࠕࣉࣟࣞࢱࣜ࢔࣮ࢺ ࠖࠊࢥ࣑ࣗࢽࢬ࣒ᩥᏛ࡛࠶ࢀ
ࡤࠕඪ ࠖࠊ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ᩥᏛ࡞ࡽࡤࠕ཯ᚰ⌮ᑠㄝࡢసᐙ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠊ♫఍࡟࠾࠸
࡚▱㆑ே࡟ࡣᯝࡓࡍ࡭ࡁ≉ู࡞ᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡓࣂࣝࣅࣗࢫ࡞ࡽࠕᕥ
⩼▱㆑ே ࠖࠊ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ⟅࠼ࠊࡘࡲࡾࡑࢀࡒࢀࡢᛮ᝿ࡢᕪ␗ࢆ࡞ࡍ᰾ࡢ㒊ศࡀ
㏉ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ 8)ࠋ
 ᕥ⩼⣔ᩥᏛ⪅ࡢ୰࡛ࡶࠊ࢔࣭ࣥࣜࣂࣝࣅࣗࢫࡣࠊࢭ࣮ࣜࢾࡀ౛እⓗ࡟ࢹࣅࣗ
࣮ᙜึ࠿ࡽᬌᖺࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚ࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡓసᐙ࡜ࡋ࡚ྡ๓ࢆୖࡆ࡚ࡁࡓே≀
ࡔࠋࢭ࣮ࣜࢾࡼࡾ 20ṓ࡯࡝ᖺ㛗ࡢࣂࣝࣅࣗࢫࡣࠊ41ṓ࡜࠸࠺ᖺ㱋࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓຨⓎ᫬࡟ᚿ㢪ࡍࡿ࡜ࠊ୍ර༞࡜ࡋ࡚࢔ࣝࢨࢫ࡛⃭㉺࡞ᡓሙࢆ
య㦂ࡍࡿࠋࡇࡢᡓሙࢆ㖠ᚋ࡟ṇ☜࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࠊẸ⾗රኈ㸦poilu㸧ࡢゝⴥࢆ኱
⫹࡟ྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ࣏ࣝࣝࢱ࣮ࢪࣗ㢼࡟ᡓሙࢆᥥ࠸ࡓࡢࡀࠗ◙ⅆ 㸦࠘1916㸧࡛ࠊ
1916ᖺࡢࢦࣥࢡ࣮ࣝ㈹ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣂࣝࣅࣗࢫࡣࡑࡢᚋࠊᖹ࿴୺⩏ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓඹ⏘ඪ⣔▱㆑ே࡟ࡼࡿ♫఍ᨵ
㠉㐠ືࠕࢡࣛࣝࢸࠖࢆࣞ࢖࣭ࣔࣥࣝࣇ࢙࣮ࣈࣝࡽ࡜❧ࡕୖࡆ㸦ᶵ㛵ㄅࠗࢡࣛࣝ
ࢸ࠘ࡣ 1921ᖺ࡟๰หࠊࣂࣝࣅࣗࢫࡢྠྡᑠㄝࡣ 1919ᖺ࡟ฟ∧㸧ࠊ1923ᖺ࡟ࠊࣇ
ࣛࣥࢫேసᐙ࡛ึࡵ࡚ඹ⏘ඪ࡟ධඪࡍࡿࠋ28 ᖺ࡟ࡣࠊ⮬ࡽ⦅㞟㛗࡜࡞ࡾ㐌หㄅ
ࠗࣔࣥࢻ࠘ࢆ๰หࠊࣔࢫࢡ࡛࣡ 35ᖺ࡟ᐈṚࡍࡿࡲ࡛ࡢ࠶࠸ࡔࠊࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥ
Ꮫࡢ᪝ᡭ࢔࣭ࣥࣜࣉ࣮ࣛ࢖ࣘ࡯࠿ᕥ⩼࣭ᴟᕥ㝕Ⴀࡢᇳ➹⪅ࢆ㏄࠼ࠊᩥ໬ⓗ࡞㠃
࠿ࡽࡶ⮬ศࡢᨻ἞ⓗ௻ᅗࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
ࡍ࡛࡟ 1916ᖺࡢࠗ◙ⅆ࡛࠘ࡶࣂࣝࣅࣗࢫࡢᨻ἞ᛶࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕୗ
ရ࡞ゝⴥࠖLes gros mots࡜㢟ࡉࢀࡓ➨ 13❶࡛ࡣࠊẸ⾗රኈࠕࣂࣝࢡࠖ࡜ㄒࡾᡭ
࡛࠶ࡿ▱㆑ேරኈࠕ⚾ࠖࡀࠊᩥᏛゝㄒ࡜Ẹ⾗ゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚┤᥋ᑐヰࡍ
ࡿࢩ࣮ࣥࢆᤄධࡋᩥࠊ Ꮫ࡟࠾ࡅࡿẸ⾗ၥ㢟ࢆඛ㗦໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ 9)ࠋࡲࡓ᭱⤊❶ࠕኪ
᫂ࡅ࡛ࠖࡣࠊ↓ྡࡢරኈࡓࡕࡀ⮬ศࡓࡕࡢ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᡓத࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ஺ࢃ
7) Nelly WOLF, op.cit., p. 12, et l'ensemble du chapitre premier. ᑠㄝ௨እ࡛ࡣࠊࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭࣮ࣝࢧࣥ
ࡀࠊⱁ⾡ᐙ࡟ࡼࡿリࡢ≉ᶒ໬ࢆᗫࡋࠊࠕリࡢ୍⯡໬ࠖࢆ┠ᣦࡍࠊ୍✀ࡢẸ୺໬࡜ࡶ࠸࠼ࡿ 20ᖺ௦
ࡢ࢔ࣦ࢓࣭ࣥࢠࣕࣝࢻⱁ⾡ࡢഴྥࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋPhilippe ROUSSIN, Misère de la littérature, 
terreur de l’histoire. Céline et la littérature contemporaine, Gallimard, 2005, p. 43.
8) Nelly WOLF, op.cit., p. 53.
9) Henri BARBUSSE, Le feu, Gallimard, « Folio plus, classique », 2006, p. 196-197.
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4ࡍ₇๻ⓗ࡞ሙ㠃ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡣࣇࣛࣥࢫ㠉࿨ࡢᘏ㛗⥺ୖ
࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊᶒጾ࠿ࡽ⮬⏤ࢆ຾ࡕ࡜ࡿࡓࡵࡢẸ⾗ࡢᡓ࠸࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
— Oui, c’est vrai. C’est les peuples qui sont la guerre ; sans eux, il n’y aurait rien [...]. Mais c’est 
pas eux qui décident. C’est les maîtres qui les dirigent.
— Les peuples luttent aujourd’hui pour n’avoir plus de maîtres qui les dirigent. Cette guerre, c’est 
comme la Révolution française qui continue10).
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᡓதᑠㄝࠗ◙ⅆ࠘ࡣ᭱⤊❶ࡢࠕኪ᫂ࡅࠖ࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝ࡟┦ᛂࡋ
ࡃࠊᖹ➼ࢆᇶᗏ࡟ࡋࡓᨻ἞࡟┠ぬࡵࡿ᪂ࡋ࠸Ẹ⾗ࢆᥥࡁฟࡋ࡚⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⥲ࡌ࡚ࠊ30 ᖺ௦ࡢᕥ⩼⣔ᩥᏛࡣࠊẸ⾗ࢆ࠸࠿࡟ᩥᏛ࡟ྲྀࡾ㎸ࡴ࠿࡜࠸࠺ᨻ἞
ⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⌮ㄽࡀඛ⾜ࡋࡀࡕ࡛ࠊᐇ㝿࡟Ẹ⾗ࢆసရ໬ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ๓ୡ⣖
ࡢ⮬↛୺⩏ᩥᏛࡀᙧᡂࡋࡓࢫࢱ࢖ࣝࢆ㋃くࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ⮬ࡽẸ⾗ࡢ᪂ࡓ࡞
⾲㇟ࢆ⏕ࡳฟࡏࡎ࡟࠸ࡓ≧ែࡔࡗࡓ 11)ࠋࣂࣝࣅࣗࢫࡢసရ࡟ࡋ࡚ࡶࠗࠊ ◙ⅆ࡛࠘
㠀ᩥᏛⓗ࡞Ẹ⾗රኈࡢゝⴥ࡟ᑠㄝ୰࡛ṇᙜ࡞ሙࢆ୚࠼ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡣ┤᥋ヰ
ἲࡢ㒊ศ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡶ⓶⫗࡞ࡇ࡜࡟ࠊᙼࡽࡢゝㄒ࡜ࣂࣝࣅࣗࢫ࡜ྠ
ᐃ࡛ࡁࡿ▱㆑ேࡢㄒࡾᡭࠕ⚾ࠖࡀㄒࡿゝㄒ㸻♫఍㝵ᒙࡢ㐪࠸ࡣࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾࡉ
ࡽ࡟᫂☜࡟ࡉࢀࠊㄒࡾᡭ㸻▱㆑ே࡜୍௓ࡢරኈ㸻Ẹ⾗࡜ࡢ㐪࠸ࢆぢࡏࡘࡅࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓࠗࢡࣛࣝࢸ࠘12) ࡛ࡣࠊ୺ேබࡀᜊឡࠊ⤖፧ࢆ⤒㦂ࡋࠊ
ᡓሙࢆ࿡ࢃ࠺୰┙࠶ࡓࡾࡲ࡛ࡣ≀ㄒࡢᒎ㛤ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᚋ༙ࡣ୺ேබࡢಶே
ⓗᛮ⣴ࡀ኱ࡁ࡞ሙࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ≀ㄒ࡟ẚࡋ࡚ᨻ἞ⓗഃ㠃ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠗࢡࣛࣝࢸ࠘ࡣࠊ⌮ㄽඛ⾜࡛⾲㇟࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⮬↛୺⩏
ࡢ㋃くࠊ࡜࠸࠺࢛࢘ࣝࣇࡀᙜ᫬ࡢᕥὴᩥᏛࡢ඾ᆺ࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢᯟෆ
࡟཰ࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᩥቭ஦᝟࠿ࡽࡍࢀࡤࠗࠊ ࣔࣥࢻ࠘࿘㎶ࡢ▱㆑ேࡽࡀࠊ㠀ࣈࣝࢪࣙ࣡స
ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ࠊẸ⾗ⓗヰࡋゝⴥࢆᑠㄝࡢㄒࡾ࡟ࡲ࡛ᚭᗏࡋ࡚᭩࠿ࢀࠗࡓ ᪑ ࢆ࠘ࠊ⌮
᝿ⓗసရ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡶ୙ᛮ㆟ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
㞧ㄅࠗࣔࣥࢻ࠘ࡢ࿘㎶࡛
཯ࣘࢲࣖ୺⩏ࣃࣥࣇࣞࡢฟ∧௨㝆ࠊᴟྑ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࢭ࣮ࣜࢾࡔࡀࠊ
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤊ጞࣂࣝࣅࣗࢫࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୍᫬ࡣᛮ᝿ⓗ
࡟ࡶࣂࣝࣅࣗࢫࡸᙼࡢ㞧ㄅࠗࣔࣥࢻ࠘࿘㎶ࡢ▱㆑ேࡓࡕ࡟ఱࡽ࠿ࡢぶ㏆ឤࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣࠗ᪑࠘ࡢฟ∧๓࠿ࡽࠗࣔࣥ
ࢻ࠘ࢆ㉎ㄞࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢹࣅ࣮ࣗ࡟ඛ❧ࡘ 1930ᖺ࡟ࡣᮏྡ࡛ࠕࣇࣛ
ࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿබ⾗⾨⏕ࠖ࡜㢟ࡋࡓグ஦ࡶᐤࡏ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ 13)ࠋࡑࡋ࡚ࠊఱࡼࡾ
10) Ibid., p. 390.
11) Voir Nelly WOLF, op.cit., p. 54-57, et p. 60.
12) ࠗࢡࣛࣝࢸ 㸦࠘1919㸧ࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡢಖᏲⓗ࡞⏣⯋⏫࡛యไ࡟ᚑ㡰࡟ᬽࡽࡍࢩ࣭࣏࣮ࣔࣥࣛࣥ
ࡀࠊᡓሙయ㦂ࢆዎᶵ࡟ឡᅜᚰࠊ᐀ᩍࠊኵ፬㛵ಀ࡞࡝᪤ᡂࡢ౯್ほ࡟␲ᛕࢆᣢࡕࡣࡌࡵࠊ⮬ࡽᛮ⪃
ࢆ㔜ࡡࡓ⤖ᯝࠊ᭱⤊ⓗ࡟ඹ⏘୺⩏ⓗ┿⌮࡟┠ぬࡵࡿ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠗࠋ ◙ⅆ࠘࡜㐪࠸ࠊࡇࡇ࡛ࡣ௚ࡢ
୍⯡රኈྠኈࡢ఍ヰࡣࡈࡃ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ༙࡛ࡣࠊ୺ேබࢩࣔࣥࡀస⪅ࣂࣝࣅࣗࢫ࡜㔜࡞ࡾྜ
࠸࡞ࡀࡽᛮ⣴ࢆࡵࡄࡽࡏࠊ࡜ࡁ࡟ࡣㄞ⪅࡟ࠕࡁࡳࠖ࡜ㄒࡾ࠿ࡅ࡞ࡀࡽඹ⏘୺⩏ⓗ┿⌮࡬ࡢぬ㓰࡟
ᑟࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
13) Docteur L.-F. DESTOUCHES, « La santé publique en France », Monde, le 8 mars 1930, repris dans 
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5ࡶࢭ࣮ࣜࢾ⮬㌟ࡀࠗ᪑࠘ࡢⲡ✏ࢆ࣐࣮࢞ࣜࣝ࡟⤂௓ࡍࡿ㝿࡟ࠊࡇࡢసရࢆ⮬ࡽ
ࠕᢛ᝟ⓗ࡞࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ ࠖࠊࠕ㨦ࢆࡶࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢬ࣒ࡢᕧ኱࡞ࣇࣞࢫࢥ⏬ࠖ14)
࡜࠸ࡗࡓゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡶぢ㏨ࡏ࡞࠸ࠋ
ࠗ᪑࠘࡜ࡑࢀ௨ᚋࡢసရ࡟࠾ࡅࡿࠊࢭ࣮ࣜࢾࡢᛮ᝿ࡢ୍㈏ᛶࢆ♧ࡑ࠺࡜ࠗ᪑࠘
ࡢ⥥ᐦ࡞ㄞゎࢆヨࡳࡓ࣐ࣜ㸻ࢡࣜࢫࢳ࣭ࣥ࣋ࣟࢫࢱࡣࠗࠊ᪑ ࡜࠘ࣂࣝࣅࣗࢫࡢࠗ ࢡ
ࣛࣝࢸ࠘ࢆㄞࡳẚ࡭࡞ࡀࡽࠗࠊ ᪑࠘ࡢ௻ᅗࡣࠗࠊ ࢡࣛࣝࢸ࠘࡜࠸ࡃࡘࡶඹ㏻ࡍࡿ
ࣔࢳ࣮ࣇ㸦ᡓத࡜ឡᅜᚰࠊឡࡢ୙ྍ⬟ᛶࠊ᳜Ẹᆅ୺⩏ࠊ♫఍ࡢ㜌࡞࡝㸧ࢆྲྀࡾ
ୖࡆࠊࡑࡢᯟ⤌ࢆ㋃くࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࡲࡉ࡟ࣂࣝࣅࣗࢫసရࡢ௻ᅗ࡛࠶ࡿ㠉࿨ⓗ
ᕼᮃࡢ཯ドࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 15)ࠋࡇࡢ࣋ࣟࢫࢱࡢㄞࡳ࡟ᚑ࠺࡞ࡽࠊ
ࢭ࣮ࣜࢾࡣពᅗⓗ࡟ࠊᙜ᫬ࡢࠗࣔࣥࢻ࠘࿘㎶ࡢ▱㆑ேࡓࡕࡀᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡞≀ㄒࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊࡑࡢᮇᚅࢆᩒ࠼࡚⿬ษࡿࡓࡵ࡟ࠗࠊ ᪑࠘ࢆసရ໬
ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢሙྜ࠸ࡉࡉ࠿ወጁ࡟ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࣋ࣟࢫࢱࡀᣦ
᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠗࠊ ᪑࠘࡟࠾࠸࡚ࡍ࡛࡟༑ศࣂࣝࣅࣗࢫ࿘㎶ࡢᕥ⩼▱㆑ேⓗ⌮᝿࡟
཯ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࢭ࣮ࣜࢾࡀࠊ࡞ࡐࠗ᪑࠘ฟ∧௨ᚋࡶࠗࠊ ࣔࣥࢻ࠘࿘㎶ࡢ
▱㆑ே࡜ࡢ஺ὶࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡔࠋࡓ࡜࠼ࡤ 1933ᖺᮎࠊࣂࣝࣅࣗ
ࢫ࡟ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ᨻᶒୗࡢࢻ࢖ࢶ࡛ᤕࡽ࠼ࡽࢀࡓࣈࣝ࢞ࣜ࢔ᨻ἞≢㔘ᨺࡢ⨫ྡ࡟
༠ຊࢆㄳࢃࢀࡓࢭ࣮ࣜࢾࡣࠊ㌋㌉࠺ࡇ࡜࡞ࡃ⨫ྡ࡟ᛂࡌ࡚࠸ࡿ 16)ࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛
ࡣࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣࣂࣝࣅࣗࢫ࡟ࡶࠊࡲࡓࣂࣝࣅࣗࢫࡀᒎ㛤ࡍࡿᛮ᝿࡟ࡶࠊ࠸ࢃࡤ
ࠕᛅᐇࡉࠖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ࡛ࡶᘬ࠸࡚࠸ࡿ࢔ࣝࢺ࣐ࣥ࡜ࡢ஺ὶࡢ࡯࠿ࠊྠ
ࡌࡃࠗࣔࣥࢻ࠘࡟グ஦ࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒సᐙ࣮࢘ࢪ࢙࣮ࢾ࣭ࢲࣅ
㸦1898-1936㸧ࡸࠊᾈ℟࡞⨾⾡ྐࡢⴭ⪅࡛ࠗࣔࣥࢻ࡛࠘⨾⾡ḍࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓ⨾
⾡ホㄽᐙ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ㸦1873-1937㸧࡜ࡶࠊ✚ᴟⓗ࡟㛵ಀࢆࡴࡍࢇ࡛࠸ࡿ 17)ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࡇࡇ࡛ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘႏ㉳ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࢸࢡࢫࢺࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᪑࠘࡜᫬ᮇࢆྠ
ࡌࡃࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ« Mémoire pour le cours des hautes études »࡜㢟ࡉࢀࡓ
་Ꮫ⣔ࡢᮍⓎ⾲ࢸࢡࢫࢺࡀࡑࢀࡔ 18)ࠋࡇࢀࡣ⾨⏕་Ꮫࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿࢭ࣮ࣜࢾࡀࠊ
ᙜ᫬ࡢ་Ꮫࠊ⾨⏕Ꮫࢆᢈุⓗ࡟᳨ドࡋࠊᕤᴗ໬࣭㏆௦໬ࡉࢀࡓ⌧௦♫఍࡟࠾ࡅ
Textes et documents I, Bibliothèque L.-F. Céline de l'Université Paris VII, 1982, p. 37-48.
14) « C'est de la grande fresque, du populisme lyrique, du communisme avec une âme, coquin donc, 
vivant», Lettre aux éditions de la N.R.F. du [peu avant le 14 avril 1932], Céline Lettres, édition établie par 
Henri GODARD et Jean-Paul LOUIS, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2009 (Céline Lettres), 
p. 307.
15) « [...] le remploi, dans Voyage, des options principales de Clarté : il s'agit de dresser une nouvelle 
« vérité » contre la « vérité » révolutionnaire de Barbusse, une vérité d'autant plus apte à contredire 
l'ancienne qu'elle se situe dans le même registre. », Marie-Christine BELLOSTA, Céline ou l'art de la 
contradiction, PUF, 1990, p. 85. Voir aussi l'ensemble de la section « Voyage au bout de la nuit dans la 
mouvance prolétarienne », p. 74-114.
16) Voir la lettre du 19 [fin 1933], Céline Lettres, p. 409. ᡭ⣬ࡢ᭩ࡁฟࡋࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
« Cher Barbusse, /Nul mieux que vous n'est qualifié pour rédiger cette protestation qu'avec vous bien 
entendu je signe. »
17) ࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗ࢔ࣝࢺ࣐ࣥ࡜ࡣࠊࠕྩ࡛ࠖㄒࡾྜ࠺௰࡛ࠗࠊ ࡞ࡋࡃࡎࡋࡢṚ࠘ࡢฟ∧ᚋࡶ஺ὶࡀ
⥆࠸࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ࣮࢘ࢪ࢙࣮ࢾ࣭ࢲࣅ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣ⤊ጞ㈶㎡ࢆᝰࡋࡲࡎࠊࢲࣅࡀ 1935
ᖺ࡟ࢯ㐃࡛ⱝࡃࡋ࡚ᐈṚࡍࡿ࡜ࠊ1937 ᖺᮎ࡟ฟ∧ࡋࡓࠗⓙẅࡋࡢࡓࡵࡢᡙゝ࠘ࢆࢲࣅ࡟⊩㎡ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄽࡢ➨୕❶ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
18) « Mémoire pour le cours des hautes études », Cahiers Céline3, Gallimard, 1996 (CC3), p. 178-214.
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6ࡿ⾨⏕Ꮫࡢ㔜せᛶ࠿ࡽࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸᳨࡚ウࡉࢀࡿ࡭ࡁ⾨⏕Ꮫࡢㅮ⩏ࢸ
࣮࣐ࢆᥦ᱌ࡋࡓࡶࡢࡔࠋ࠾ࡑࡽࡃ་Ꮫᑓ㛛ㄅ࡟ᢞ✏ࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚᭩࠿ࢀ
ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢࡲࡲᨺ⨨ࡉࢀࡓࢸࢡࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࢸࢡࢫࢺ࡛⾨⏕་ࢭ࣮ࣜࢾࡢ㈨ᮏ୺⩏࡬ࡢᢈุࡣ୍㈏ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈨ᮏ୺
⩏♫఍࡛ࡢ⾨⏕་ᏛࡢⓎᒎࢆࢭ࣮ࣜࢾ / ࢹࢺ࣮ࢗࢩࣗ༤ኈࡣಙࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋḟ
ࡢ୍⠇࡛ࡣࠗࠊ ᪑࠘ࡢࠊ࡜ࡾࢃࡅẸ⾗ࡢ⏕άࡀᥥ࠿ࢀࡓᑠㄝᚋ༙ࡢ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐
࡜ࡶ㔜࡞ࡿࠊࠕᜏᖖⓗ࡞⑓࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧⾜ࡢ㈨ᮏ
୺⩏ࢩࢫࢸ࣒ࢆኚ࠼࡞࠸㝈ࡾࠊ⾨⏕་ࡀ࠸ࡃࡽಖ㣴ᆅࢆ⏝ពࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢ≧ἣ
ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
La vie est malade tout le temps, toujours, elle ne peut pas se lever ni s'échapper du travail pour 
aller courir les stades, les dispensaires, les rivages de la Méditerranée que lui préparent les 
hygiénistes. On sait bien pourquoi la vie est malade, on pourrait peut-être dans une autre société 
modifier radicalement les conditions qui créent et entretiennent la maladie mais ces conditions sont 
actuellement si bien défendues par des intérêts si solides et impitoyable [...]19).
 ࡉࡽ࡟ᢈุࡣ἞⒪ࡍࡿഃ࡟ࡶྥࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᝈ⪅ࢆ἞ࡍࡇ࡜ࡼࡾࡶ⤒῭ⓗ
฼┈ࢆඃඛࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ኱Ꮫ࡛ᑓ㛛ⓗ࡞་Ꮫࡢຮᙉࡋ࠿✚ࡲࡎࠊᐇ㊶
ⓗ࡞⾨⏕Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚࠶ࡲࡾ࡟↓▱࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡋࡤࡋࡤ་ᖌࡸ⸆ᒁࡀᝈ⪅ࡢ
⑓≧ࢆᝏ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ་Ꮫࡀࠕ཯♫఍ⓗࠖ࡜ᙧᐜࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖ 20)ࠊࠕ♫఍ⓗ⾨⏕Ꮫ hࠖygiène socialeࢆ┠ᣦࡍࢹࢺ࣮ࢗࢩࣗ་ᖌࡀࠊ
ᙜ↛࡞ࡀࡽ་Ꮫ඲య࡟ࡼࡾࠕ♫఍ⓗࠖsocial(e)࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ 
ࡋ࡚ࡶࠊ㛫㐪࠸࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 ࢭ࣮ࣜࢾࡣࡇࡢㄽᩥ୰࡛⮬ศࡢᨻ἞ⓗ❧ሙࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ゝⴥࡣᕪࡋ᥍
࠼࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢭ࣮ࣜࢾࡀ⾨⏕་Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚⌮᝿ⓗ࡞♫఍ࢆ᝿㉳ࡍࡿ᫬ࠊ
ࡑࡢᇶᗏ࡟♫఍୺⩏ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣඹ⏘୺⩏ⓗ♫఍ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣㄞࡳ
ྲྀࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
Il faudrait que cette société s'écroulât pour qu'on puisse parler véritablement d'hygiène généralisée 
qui ne s'accorde bien qu'avec une formule socialiste ou communiste d'État21).
 ☜࠿࡟ࠗࠊ ᪑࡛࠘ࡣ୍ษࡢᕼᮃࡀྰᐃࡉࢀࡓ࠿࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ་Ꮫㄽ
ᩥ࡟ㄞࡳྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣࡇࡢ 1932ᖺࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ⏕ࡀࠕᜏᖖⓗ࡞⑓ࠖ
࠿ࡽ㏨ࢀᚓࡿࡼ࠺࡞⌮᝿ⓗ♫఍ࡢྍ⬟ᛶࢆ᏶඲࡟ⴿࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸱㸬࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ࡜ࢭ࣮ࣜࢾ
 ࢭ࣮ࣜࢾࡣࠗ ᪑ ฟ࠘∧ࢆᶵ࡟▱ᕫࢆᚓࡓ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ࡜ࠊ32ᖺᮎ࠿ࡽࠗ࡞
ࡋࡃࡎࡋ࠘ࢆฟ∧ࡋࡓ 36ᖺ 6᭶㡭ࡲ࡛ぶᐦ࡞㛵ಀࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࡀ 22)ࠊࡑࡢ
19) CC3, p. 199.
20) « Il faut que l'hygiène hygiénise la médecine du prolétariat ; d'abord la médecine actuelle dans la 
majorité des cas n'adoucit point la maladie, elle l'aggrave, [...] elle est anti-humaine souvent et presque 
toujours anti-sociale. », CC 3, p. 210-211.
21) CC 3, p. 188.
22) ࣉࣞ࢖࣮ࣖࢻ∧ࡢ⦅⪅ࢦࢲ࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ᫬ᮇࠊࢭ࣮ࣜࢾࡀࡶࡗ࡜ࡶ⭡ࢆ๭ࡗ࡚࢖ࢹ࢜
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7㛫ࢭ࣮ࣜࢾࡀ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ࡟᭩ࡁ㏦ࡗࡓ᭩⡆ࡣࠊࡑࡢᚋࣃࣥࣇࣞ࡬࡜ྥ࠿
࠺ࢭ࣮ࣜࢾࡢᛮ᝿ⓗືྥࢆࡓ࡝ࡿ࠺࠼࡛㈗㔜࡞㈨ᩱ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋẸ⾗࡜࠸࠺
ほⅬ࠿ࡽࡶࠊࡇࡢ᭩⡆ࡣ♧၀ⓗࡔࠋ
 ࢭ࣮ࣜࢾࡢ᭱ึࡢᡭ⣬࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠗࠊ ᪑࠘ࡢస⪅ࡀ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ
࡟♧ࡋࡓ㈹㈶࡜ᩗព࡟ࡣ┠ࢆࡳࡣࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
Vous avez reçu mon livre parce que depuis toujours je lis les vôtres, tous les vôtres et avec quelle 
joie! Quelle passion même! [...]. Je suis loin depuis toujours de l’Art et des Artistes. Sauf votre 
livre je n’ai jamais eu aucun contact avec eux. C’est ma Bible23).

ࡇࡢ㈹㈶࡟ࡣࠊࢭ࣮ࣜࢾྠᵝࠊ་ᖌ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽࡶ⊂Ꮫ࡛⨾⾡ྐࢆ◊✲ࡋࠊࢪ
࣭ࣕࣥࢪࣙࣞࢫࡀᥦၐࡋࡓẸ⾗኱Ꮫࠕ࣭ࣛࣇࣛࢸࣝࢿ࡛ࣝࠖ⨾⾡ྐࡢㅮ⩏ࢆࡍ
ࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓ⊂Ꮫ⪅࡬ࡢᩗពࡶ࠸ࡃࡽ࠿ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⨾⾡
ྐࡔࡅ࡛࡞ࡃࢽ࣮ࢳ࢙ࡸࣔࣥࢸ࣮ࢽࣗࠊࢼ࣏ࣞ࢜ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⴭసࡶ࠶ࡿࣇ࢛
࣮ࣝࡣࠊࡓࡋ࠿࡟ࡑࡢከᙬ࡞▱㆑ࡢᅾࡾ᪉࠿ࡽࡋ࡚ࠊࢭ࣮ࣜࢾࡀዲࡴࢱ࢖ࣉࡢ
▱㆑ே࡛࠶ࡿࠋ
 ࣂࣝࣅࣗࢫྠᵝࠊࢭ࣮ࣜࢾࡼࡾ 20ṓ࡯࡝ᖺୖࡢࣇ࢛࣮ࣝࡣࠊẕ᪉ࡢུ∗࡟ࣃ
࣭ࣜࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢ㜚ᚿ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿᆅ⌮Ꮫ⪅࢚ࣜࢮ࣭ࣝࢡࣜࣗ࡜Ẹ᪘Ꮫ⪅࢚
࣮࣭ࣜࣝࢡࣜࣗࡢ஧ேࢆᣢࡕࠊ⮬ࡽࡶࢻࣞࣇࣗࢫ஦௳࡛ࢻࣞࣇࣗࢫὴ࡜ࡋ࡚㜚
ࡗࡓࠊ࠸ࢃࡤ᰿ࡗ࠿ࡽࡢᕥ⩼▱㆑ேࡔࠋ
 ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ⨾⾡ྐᐙ࡜ࡋ࡚ࡢࣇ࢛࣮ࣝࡣࠊ20 ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ 30 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ
ࠕே✀ࡢᚰ⌮Ꮫ 24)ࠖla psychologie des races࡟㛵ᚰࢆᣢࡕࠊࡇࢀࢆ◊✲ࡍࡿ࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࠗே✀୙ᖹ➼ㄽ࡛࠘▱ࡽࢀࡿࢦࣅࣀ࣮ࡢே✀ᴫᛕࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ᡂᯝࡀࠗᙧែࡢ⢭⚄ 㸦࠘1927㸧ࡸࠗ୕⁲ࡢ⾑ 㸦࠘1930㸧ࡔࠋࢼࢳࢫࢆ⤒㦂ࡋࡓ⌧
ᅾ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࠕே✀ࠖ࡜࠸࠺࠸ࢃࡤࠕ᫬௦ࡢ้༳ࢆᖏࡧࡓ 25)ࠖᴫᛕ࡟ࡣࠊ㐪࿴
ឤࢆ⚗ࡌᚓ࡞࠸㠃ࡶ࠶ࡿࠋࡔࡀ 20ୡ⣖ึ㢌࡟ࢦࣅࣀ࣮෌ホ౯ࡢືࡁࡀ࠶ࡗࡓࡢ
ࡶ஦ᐇ࡛ࠗࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ ࡢ࠘ࡼ࠺࡞ᕥ⩼⣔㞧ㄅ࡛ࡶࢦࣅࣀ࣮ࡢ≉㞟ࢆ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࠊ
ࣇ࢛࣮ࣝࡶࡑࡇ࡟ᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡿ 26)ࠋ࡞࡟ࡼࡾࡶࠊ㸦▱࣭⨾࣭ຊࢆ⊂༨ࡋࡓ㧗㈗࡞
ⓑே✀࡜ࠊࡑࢀ௨እࡢ஧ࡘࡢຎ➼ே✀࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸧ே✀㛫࡟ඃຎࢆࡘࡅࡿࡓ
ࡵ࡟ࡇࢀࡽࢆᕪ␗໬ࡋࡓࢦࣅࣀ࣮࡜㐪࠸ࠊ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡣࡴࡋࢁࡇࢀࡽࡢ
✀ࡀ᥋ゐࡋࠊΰ⾑ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛⏕ࡲࢀࡿࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࠊࡲࡓே
✀ࡸ⎔ቃࠊ᫬௦ࢆ㉸࠼ࡓ㢮⦕ᛶࢆⱁ⾡సရ࡟ぢฟࡍࡇ࡜࡟୺║ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ከᵝ࡞㠃ࢆࡶࡘ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡀࢭ࣮ࣜࢾ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࡣࠊᚲ
ࣟࢠ࣮࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗࡓࡢࡀ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡔࡗࡓࠋVoir Céline Lettres, note de la lettre 32-37, 
p. 1655.
23) Lettre du 21 [novembre 1932], Céline Lettres, p. 333.
24) Philippe ALMÉRAS, Dictionnaire de Céline. Une œuvre, une vie, Plon, 2004, p. 337. ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮
ࣝࡢࢭ࣮ࣜࢾ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡶཧ↷ࡋࡓࠋPhilippe ALMÉRAS, Les idées de Céline, Berg 
International, 1992, p. 77-93 ; Céline Romans I, p. 1259, note 5 ; Tomohiro Hikoe, « Céline et Élie Faure 
̾ roman, cathédrale et communauté», Études de langue et littérature françaises, no 89, p. 90-107. ࡲࡓ
࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡢ௙஦࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࠗ⨾⾡ྐ 6 ᙧែࡢ⢭⚄Ϩ ࠘ࠗࠊ ⨾⾡ྐ 7
ᙧែࡢ⢭⚄ϩ 㸦࠘ᫍᇣᏲஅヂࠊᅜ᭩ห⾜఍ࠊ2003ࠊ2006㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
25)ࠗ⨾⾡ྐ 7 ᙧែࡢ⢭⚄ϩ࠘ࡢᫍᇣẶ࡟ࡼࡿࠕゎㄝࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝㸦239㡫㸧ࠋ
26) Élie FAURE, « Gobineau et le problème des races », Europe, octobre 1923, p. 41-58.
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8ࡎࡋࡶࣇ࢛࣮ࣝࡢே✀ᴫᛕ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ 27)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࢭ࣮ࣜࢾసရ࡬ࡢࣇ࢛
࣮ࣝࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡾ⥥ᐦ࡞⪃ᐹࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࢭ࣮ࣜࢾ࡜ࣇ࢛࣮ࣝࡢ㛵ಀ࡟ᡠࡿ࡜ࠊ஧ேࡢ㛫ࡢட⿣ࡣࠊ⨾Ꮫⓗ࡞㠃࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᨻ἞ⓗ࡞㠃࠿ࡽධࡾ㎸ࡴࠋ30 ᖺ௦ࡢ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡢᨻ἞ጼໃࢆࣇ࢕ࣜ
ࢵࣉ࣭࢔࣓ࣝࣛࢫࡣࡇ࠺⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕே✀୺⩏ racisme࡜ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ fascisme
ࡀ୍య࡜࡞ࡿ᫬ࠊ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡢᨻ἞ጼໃ࡟᭕᫕࡞࡜ࡇࢁࡣ୍ษ࡞࠸ࠋᙼ
ࡣ࢔ࣥࢳ࣭ࣇ࢓ࢩࢫࢺࡔ 28) ࠖࠋࡇࡢ࢔࣓ࣝࣛࢫࡢグ㏙ࡣࠊࢭ࣮ࣜࢾ࡜࢚࣮࣭ࣜࣇ
࢛࣮ࣝࡢᩥ㏻ࡀࡣࡌࡲࡗ࡚㛫ࡶ࡞࠸ 1932 ᖺ 12 ᭶࡟ࠊࣇ࢛࣮ࣝࡀ཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒
ࢆᶆᴶࡍࡿඹ⏘ඪ⣔⤌⧊ࠕ㠉࿨సᐙⱁ⾡༠఍㸦ࠖAEAR㸸Association des écrivains et 
artistes révolutionnairesࠊ1932ᖺ 3᭶࡟๰タ㸧࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࣂࣝ
ࣅࣗࢫࡢㄏ࠸࡟ᛂࡌࡓᙧ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࣇ࢛࣮ࣝ࡟࡜ࡗ࡚ᕥ⩼࡟୚ࡍࡿࡢࡣࡈࡃ⮬
↛࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᙜ᫬ከࡃࡢᕥ⩼⣔ᩥᏛ⪅࡟࡜ࡗ࡚⌮᝿ⓗᑠ
ㄝ࡛࠶ࡗࡓࠗ᪑࠘ࡢస⪅ࢭ࣮ࣜࢾࢆ AEAR ࡢάື࡟ㄏ࠺ࡢࡶࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣྠࡌ
ࡄࡽ࠸⮬↛࡞ࡇ࡜ࡔࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢭ࣮ࣜࢾࡢ཯ᛂࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
1933ᖺ 5᭶ᮎࠊࣉࣞ࢖࣮ࣖࢻ∧࡛ 1㡫༙ࢆࡺ࠺࡟㉸࠼ࡿ㛗࠸᭩⡆࡛ࠊࢭ࣮ࣜࢾ
ࡣࣇ࢛࣮ࣝ࡟ᑐࡋ࡚⌧≧ࡢ㈨ᮏ୺⩏♫఍࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢㄆ㆑ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡘࡘࠊ
᫬ࡢ♫఍୺⩏㝕Ⴀࢆ③Ⅿ࡟ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗ࡃ࡞ࡿࡀ୺せ࡞㒊ศࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠾
ࡇ࠺ࠋ
Ceux [les journaux] de gauche sont si certains de leur vérité marxiste qu’on ne peut rien leur 
apprendre. Ils sont bien fermes qu’à droite. [...]Tous ces gens me dégoûtent, pêle-mêle, ils sont 
avides de pouvoir et non de vérité [...]!
La gauche, qu'est-ce que ça veut dire par les temps qui courent ? RIEN — moins que Rien.
Au Fascisme nous allons, nous volons. Qui nous arrête? Est-ce les quatre douzaines d'agents 
provocateurs répartis en cinq ou six cliques hurlantes et autophagiques? Ça une conscience 
populaire? Vous rigolez ami! Je ne vois (et je les connais bien) dans cette sinistre mascarade que 
ridicules ou sournois velléitaires dégénérés de tous les idéals [...] Crever pour le peuple oui —
quand on voudra — où on voudra, mais pas pour cette tourbe haineuse, mesquine, pluridivisée, 
inconsciente, vaine, patriotarde alcoolique et fainéante mentalement jusqu’au délire. Le mur des 
fédérés doit être un exemple non de ce qu'il faut faire mais ce qu'ils ne FAUT PLUS FAIRE. Assez 
de sacrifices vains, de siècles de prison, de martyrs gratuits. Ce n'est plus sublime, c'est du 
masochisme.
Regardez ce qui se passe en Allemagne — Une déliquescence générale de la gauche. En France, 
Napoléon et 10 minutes...
Il n'y a personne à gauche voilà la vérité. La pensée socialiste, le PLAISIR socialiste n'est pas 
né. On parle de lui, c'est tout.
S'il y avait un plaisir de gauche il y aurait un corps. Si nous devenons fasciste, tant pis. Ce 
peuple l'aura voulu. IL LE VEUT. Il aime la trique.
[...]
Nous sommes tous en fait absolument dépendants de notre Société. C'est elle qui décide notre 
destin. Pourrie, agonisante est la nôtre29).
27) ⌧≧ࡢ㈨ᩱ࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣࡑࢀࡒࢀࠗ⨾⾡ྐ ࠘ࠗࠊ ᙧែࡢ⢭⚄ ࠘ࠗࠊ ୕⁲
ࡢ⾑࠘ࢆูࡢே≀࡟㏦ࡗࡓ᭩⡆࡛ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠗࠊ ࢼ࣏ࣞ࢜ࣥ 㸦࠘1921㸧ࡶㄞࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡣ
㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ
28) Philippe ALMÉRAS, Les idées de Céline, op.cit., p. 86.
29) Lettre de [fin mai 1933], Céline Lettres, p. 374-375. ௨ୗࠊᘬ⏝ࡍࡿ᭩⡆୰ࡢᙉㄪࡣࡍ࡭࡚ࢭ࣮ࣜ
ࢾ࡟ࡼࡿࠋ
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9ෆᐜࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊࠕᡃࠎࡣࡳ࡞஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࠊ᏶඲࡟⮬ศࡓࡕࡢ♫఍࡟౫Ꮡࡋ
࡚ࠖ࠾ࡾࠊࠕᡃࠎࡢ㐠࿨ࢆỴࡵࡿࡢࡣ♫఍࡛࠶ࡿ ࠖࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ♫఍ࡣࠕ⭉ࡾ
ᯝ࡚ࠊ᩿ᮎ㨱ࡢⱞࡋࡳ࡟ႍ࠸࡛࠸ࡿࠖࡶࡢࡢࠊࡑࡇ࡟ࡣࡲࡔࠕ♫఍୺⩏ⓗᛮ᝿
ࡶࠊ♫఍୺⩏ⓗ႐ࡧࡶ⏕ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࠊ♫఍୺⩏⪅ࡀ႖ఏ
ࡍࡿ㐠ືࡣࠊ཯ࣇ࢓ࢩࢫࢺࢆッ࠼ࡿ㞟఍࡟ࡋࢁࠊࠕ㝜᝺࡞Ⲕ␒ࠖ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡍ࡛࡟ࡇࡢ♫఍࡛ለⴠࡋࡁࡗࡓẸ⾗ࡣ⮬ࡽ㞔ᚑࢆࡶ࡜ࡵࠊ♫఍ࡀỴࡵࡓ
㐠࿨࡜ࡋ࡚ࠕࣇ࢓ࢩࢬ࣒࡬㑌㐍ࡍࡿࠖࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡀࠊࢭ࣮ࣜࢾࡀ 1933ᖺ 1᭶
30᪥ࡢࣄࢺ࣮ࣛᨻᶒᶞ❧ᚋ࡟ᢕᥱࡋࡓࣇࣛࣥࢫࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ྑ⩼࡬ࡢࢩࣥࣃࢩ࣮ࢆ⾲᫂ࡋࡘࡘࡶࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣࡇࡇ࡛ࡣࡲࡔ⮬ศࡢᨻ἞ⓗ❧
ሙࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡣࡇࡢࣇࣛࣥࢫ♫఍ࡢ⭉ᩋࡢ୰࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ࠶ࡓ
࠿ࡶࣇࣛࣥࢫ♫఍ࡢ᩿ᮎ㨱࡟Ỵ╔ࢆࡘࡅࢇࡀࡓࡵ࡟ࠊࡉࡽ࡞ࡿ⭉ᩋࢆಁ㐍ࡉࡏ
ࡿࠕసရࠖࢆ௙ୖࡆࡿࡇ࡜ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ㸸
J'aime mieux ma pourriture à moi, mes ferments à moi que ceux de tel ou tel communiste. Je me 
trouve orgueilleusement plus subtil, plus corrodant. Hâter cette décomposition voici l'œuvre30)㸬
ࡋ࠿ࡋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊࢭ࣮ࣜࢾࡀ 1932 ᖺࡢ« Mémoire pour le cours des hautes 
études »࡛ഹ࠿࡟᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠊ㈨ᮏ୺⩏♫఍࡟௦ࢃࡾ࠺ࡿࠕูࡢ♫఍ࠖ࡜ࡋ࡚
ࡢࠕ♫఍୺⩏ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢬ࣒ࠖ࡜ࠊ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡽᕥ⩼⣔▱㆑ே
ࡀ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡑࢀ࡜ࡢ㛫࡟㱈㱒ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣ᫂ࡽ࠿ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢ 33ᖺ 5᭶ᮎࡢ᭩⡆ࡢ࠶࡜ࡶࠊࢭ࣮ࣜࢾࢆᕥ⩼㝕Ⴀࡢ㐠ື࡬ᑟࡇ࠺࡜ࡍࡿ
࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ࡜ࠊࡑࢀࢆᣄ⤯ࡋࠊࣇ࢓ࢩࢫࢺ࡟ࡶ࢔ࣥࢳ࣭ࣇ࢓ࢩࢫࢺ࡟ࡶ
୚ࡋ࡞࠸࢔ࢼ࣮࢟ࢫࢺ࡜࠸࠺❧ሙࢆ㈏ࡇ࠺࡜ࡍࡿࢭ࣮ࣜࢾ 31) ࡜ࡢᨷ㜵ࡣ⥆ࡃ
ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣẸ⾗࡟ࢸ࣮࣐ࢆ⤠ࡗ࡚஧ேࡢ᭩⡆ࢆ㎺ࢁ࠺ࠋ
1935 ᖺ 7 ᭶ᮎ࠿ࡽ 8 ᭶ึࡵ࡟࠿ࡅ࡚ࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣ❧࡚⥆ࡅ࡟୕㏻ࡢ㛗࠸ᡭ⣬
ࢆ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᭩⡆࡛ࠊࣇ࢛࣮ࣝ࡬ࡢぶឡࡉࡣ᏶
඲࡟ࡣኻࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࡓ࡜࠼ࡤḟ࡟ᘬ⏝ࡍࡿ⟠ᡤ࡛ࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣ▱ࡽ
࡞࠸ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ⾲⌧ࢆࡣࡌࡵࠊ⥆ࡅࡊࡲ࡟࠸ࡃࡘࡶྰᐃᩥࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࢭ࣮ࣜࢾࡢゝⴥࡣࠕ⚾㸻Ẹ⾗ࠖ࡜ࠕ࢚࣮ࣜ㸻▱㆑ேࠖ࡜ࡢ㛫࡟㉸࠼ࡀࡓ࠸ቨࢆ
⠏ࡁୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
Votre lettre est émouvante. Vous le dites, je vous aime beaucoup, mais je ne vous comprends pas 
toujours. Vous n'êtes pas du peuple, vous n’êtes pas vulgaire, vous êtes aristocrate, vous le dites. 
Vous ne savez pas ce que je sais. Vous avez été au lycée. / Vous n’avez pas gagné votre pain avant 
d’aller à l’école. Vous n’avez pas le droit de me juger. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas tout 
ce que je sais.[...] Je vous parle brutalement Élie parce que vous êtes de l'autre bord, malgré vous. 
Vous ne parlez pas notre langue et vous aimez l'entendre32).
30) Ibid., p. 375.
31) « Je suis anarchiste depuis toujours », Lettre du 14 [avril? 1934] à Élie Faure, Céline Lettres, p. 417. 
ࡲࡓᘬ⏝⟠ᡤࡼࡾඛ࡛ࡣࠊࢼࢳࢫ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢬ࣒ࡢ཮᪉ࢆ㏥ࡅ࡚࠸ࡿࠋ« Les nazis m'excècrent [sic]
autant que les socialistes et les communards itout [...] » (Ibid.)
32) Lettre du 22 [juillet 1935], Céline Lettres, p. 461. ௨ୗ࡟ᘬ⏝ࡍࡿ 1933ᖺࡢ᭩⡆࡟࠶ࡿࠊ࢚࣮ࣜ࡜
⮬ศࢆ௚⪅࡜ษࡾ㞳ࡋࠊྠ⬊໬ࡍࡿࠕᡃࠎࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡜ㄞࡳẚ࡭ࡿ࡜ࠊࡇࡢ 35 ᖺࡢ᭩⡆࡛ࢭ
࣮ࣜࢾࡀࣇ࢛࣮ࣝ࡟ᑐࡋ࡚࡜ࡗࡓ㊥㞳ࡢ኱ࡁࡉࡀࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ« Et puis nous avons 
en commun cette conscience de la brièveté de notre miracle personnel, de notre incroyable fragilité. Les 
autres parlent comme des bûches. Ils ne « savent » pas. Nous, Élie, nous « savons » que ce qu'ils racontent 
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ࢭ࣮ࣜࢾࡀࠕ࠶࡞ࡓࡣᡃࠎࡢゝⴥࢆヰࡉ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺࡜ࡁࠊసᐙࡣ᏶඲࡟ࠕᡃࠎࠖ
㸻Ẹ⾗࡜୍య໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ⥆ࡃ᭩⡆࡛ࡣࠊᕥ⩼▱㆑ேࡀᥥ࠸࡚ࡁࡓࠕⱥ㞝ⓗࣉࣟࣞࢱࣜ࢔࣮ࢺࠖ
ࡢᏑᅾࢆ᏶඲࡟ྰᐃࡍࡿࠋ
« Le malheur en tout ceci c'est qu’il n’y a pas de «peuple» au sens touchant où vous l’entendez, il 
n’y a que des exploiteurs et des exploités, et chaque exploité ne demande qu’à devenir exploiteur.
Il ne comprend pas autre chose. Le prolétariat héroïque égalitaire n’existe pas. C’est un songe 
creux, une FARIBOLE [...] Le prolétaire est un bourgeois qui n’a pas réussi. Rien de plus. Rien de 
moins33). »
ࡇࡇ࡛♧ࡉࢀࡓࠊࠕᡂຌࡋ࡞࠿ࡗࡓࣈࣝࢪࣙ࣡ࠖ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔࣮ࢺ
ࡀ┠ᣦࡍࡢࡣࠕࣈࣝࢪࣙ࣡ࠖࡔ࡜࠸࠺ᵓᅗࡣࠊࡍ࡛࡟ὀ 29࡛ᘬ⏝ࡋࡓ᭩⡆࡟ฟ
࡚ࡁࡓᕥ⩼⣔ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡜ྠࡌᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᶒຊࢆᣢ࡚࡞࠸ே㛫ࡣᶒຊࢆῬᮃࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ┿ᐇࢆῬᮃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࠋࢭ࣮ࣜࢾࡣ☜࠿࡟ᙜ᫬ࡢ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡼࡾࡶࠊࣈࣝࢹ
࣮ࣗࡀゝ࠺࡜ࡇࢁࡢࠕ▱㆑ேࡢ㛫ࡢ㜚தࡢ㉃ࡅ㔠ࠖ࡜ࡉࢀࡿࠕẸ⾗ࠖࡀ࡞ࢇࡓ
ࡿ࠿ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋ
 33 ᖺ 1 ᭶ࡢࣄࢺ࣮ࣛᨻᶒࡢᶞ❧࡜ࠊࡑࢀ࡟క࠺཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࡢືࡁ࠿ࡽຊࢆ
ᚓࡓ࣭ࣞ࢜ࣥࣈ࣒ࣝ⋡࠸ࡿேẸᡓ⥺ ̾̾ ࢼࢳࢬ࣒ un socialisme nationaliste ࡜ඹ
⏘୺⩏ un socialisme internationalisteࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ♫఍ᙧែࡀࡏࡵࡂྜࡗࡓ࡜ࡁࠊ
࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝࡣᚋ⪅ࡢ socialࢆࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣ๓⪅ࡢ socialࢆ㑅ࡪࡔࢁ࠺ࠋࡑ
ࢀࡣྠࡌẸ᪘୺⩏࡛ࡶࣇ࢛࣮ࣝࡀࡼࡾ㛤࠿ࢀࡓΰ⾑ᛶࡢྍ⬟ᛶ࡟ច࠿ࢀࡓࡢ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊࢭ࣮ࣜࢾࡀ࠶ࡃࡲ࡛ࡶே✀ࡢᕪ␗࡟ࡇࡔࢃࡾࠊ཯ࣘࢲࣖ୺⩏࡟㑌㐍ࡋ
࡚࠸ࡗࡓ⤒⦋࡜㔜࡞ࡾྜ࠺ࠋ
㸲㸬ࠗ ࡞ࡋࡃࡎࡋࡢṚ࠘࡟࠾ࡅࡿẸ⾗ࡢ⾲㇟
 ᯝࡓࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ㛫࡟ᇳ➹ࡉࢀࡓࠗ࡞ࡋ
ࡃࡎࡋ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊẸ⾗ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲㇟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࠗ᪑࠘࡟ࡣࠊẸ⾗ࡢኌࢆ௦ᘚࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡓ୺ேබවㄒࡾᡭࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊ
ᙜ↛࡞ࡀࡽẸ⾗ࡣⓏሙࡍࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅᚋ༙ࠊࣂࣝࢲ࣑ࣗࡀࣃࣜ㑹እࣛࣥࢩ࣮࡛
デ⒪ࡍࡿᝈ⪅ࡣࠊࡳ࡞ៅࡲࡋ࠸ᬽࡽࡋࢆ࠾ࡃࡿᗢẸ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣋࣋ࣝࡸ࢔ࣥࣝ
࢖ࣘᐙࡢேࠎࡢࡼ࠺࡟ྡ๓ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡶ࠸ࢀࡤࠊ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠸ࡿࡀࠊ୍௳ࠊ୍
௳ࠊࣂࣝࢲ࣑ࣗ⮬㌟ࡀ㊊ࢆ㐠ࢇ࡛ヰࢆ⫈ࡃ࡞ࡾࠊ┠ᧁࡍࡿ࡞ࡾࡋࡓᵝᏊࡀ≀ㄒ
໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽࡣಶ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᝒ᝺ࡸ㈋ᅔࡀಶู࡟ᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠗࠊ ࡞ࡋࡃࡎࡋ࡛࠘㝿❧ࡘࡢࡣࠊ㝶ᡤ࡟⌧ࢀࡿࠊࡶࡣࡸಶ࡜ࡋ࡚
Ꮡᅾࡋ࡞࠸㞟ᅋ໬ࡋࡓẸ⾗masseࠊࡑࢀࡶࡋࡤࡋࡤᭀᚐ໬ࡋࡓ⩌⾗ foule࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎෑ㢌ࡢࣉ࣮ࣟࣟࢢ࡛ࠊㄒࡾᡭࣇ࢙ࣝࢹ࢕ࢼࣥࡣ⛎᭩ࡢጱ࣑ࣞ࢖ࣘ࡜ࣈ࣮ࣟ
࣮ࢽࣗࡢ᳃࡛ⴠࡕྜࡗࡓ࠶࡜࡟ࠊ㞟ᅋ≬ዑ≧ែࡢ⩌⾗࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿ㸸
n'a pas de sens — aucun sens — Ils meurent sans le savoir. », lettre du [24 juillet 1933], Céline Lettres,
p. 389.
33) [Badgastein, 22 ou 23 juillet 1935], Céline Lettres, p. 462.
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C’était envahi les pelouses, des milliers à travers l’avenue. Il en arrivait tout le temps d’autres du 
fond de la nuit... Toutes les robes étaient en lambeaux... nichons branlants, arrachés... petits 
garçons sans culottes... Ils se renversaient, piétinaient, se faisaient rejaillir à la volée... Il en restait 
pendus aux arbres... près les chaises en morceaux... [...] Y avait déjà plein de morts partout. Les 
autres s’arrachaient les organes. [...] On s’écroule, on grouille tous ensemble, on s’étrangle. C’est 
une grande furie. (MC, p. 534-535)
 ࡇࡢࢥࣥࢥࣝࢻᗈሙࢆ⯙ྎ࡟ࡋࡓ⩌⾗ࡢᭀືሙ㠃ࡣࠊ1933 ᖺᮎ࡟ᙜ᫬ࡢ୚ඪ
࡛࠶ࡿᛴ㐍♫఍ඪ㆟ဨࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔ㔠⼥ࢫ࢟ࣕࣥࢲࣝࠕࢫࢱࣦ࢕ࢫ࣮࢟஦௳ࠖ
ࢆᘬࡁ㔠࡟ࠊෆ㛶࡬ࡢ୙‶ࡀ㧗ࡲࡗࡓ 1934ᖺ 2᭶ 6᪥࡟ྠࡌࢥࣥࢥࣝࢻᗈሙ࡛
㉳ࡁࡓࠊᴟྑໃຊࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᭀື஦௳ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ 34)ࠋࡇ
࠺ࡋࡓᨻ἞ⓗ⫼ᬒࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡇ࡛ᥥ࠿ࢀࡓ⩌⾗ࡢጼࡣࠊࢭ࣮ࣜࢾࡀ࢚ࣜ
࣮࣭ࣇ࢛࣮ࣝ࡟⌧ᐇࡢẸ⾗ࡢጼࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟᭩⡆ࡢ୰࡛✚ࡳୖࡆࡓྰᐃⓗ
ᙧᐜ㸦« haineuse, mesquine, pluridivisée, inconsciente, vaine, patriotarde alcoolique et 
fainéante mentalement jusqu’au délire »㸧࡟ࠊ௒ᗘࡣ࣌ࣥࡢຊ࡛ᙧ㇟ࢆ୚࠼సရ໬
ࡋࠊẸ⾗ࢆࠕ㜚தࡢ㉃ࡅ㔠ࠖ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿᨻ἞ᐙࡸ▱㆑ேࡓࡕ࡟ࠊᙼࡀ
ぢࡿẸ⾗ࡢ┿ᐇࢆぢࡏࡘࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶࡳ࠼ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ⩌ࢀ࡜໬ࡍẸ⾗ࡢጼࡣࠊᨻ἞ⓗᩥ⬦࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓᑠㄝࡢᮏయࢆ
࡞ࡍ㐣ཤࡢᅇ᝿ࡢ࡞࠿࡟ࡶ㢖ฟࡍࡿࠋ㧗⇕࡟ᾋ࠿ࡉࢀࡓࣇ࢙ࣝࢹ࢕ࢼࣥᑡᖺࡀ
ぢࡿᗁ᝿୰ࡢ 1900ᖺࡢ୓ᅜ༤ぴ఍࡟ᢲࡋᐤࡏࡿ⩌⾗㸦MC, p. 586-593㸧ࠊ⫋᥈ࡋ
࡟࡛ࡓࣇ࢙ࣝࢹ࢕ࢼࣥࡀࢳࣗ࢖࣮ࣝࣜබᅬ࡛ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿ⩌⾗㸦MC, p. 814-816㸧ࠊ
ࡑࡋ࡚Ⓨ᫂ᐙࢡࣝࢩ࢔࣭ࣝࢹ࣭࣮࣌ࣞࣝ࡜㏦ࡿᒣᖌⓗ࡞⏕άࢆᥥ࠸ࡓᑠㄝࡢᚋ
༙࡛ࡣࠊ࣮࣌ࣞࣝࡢ᪂ࡓ࡞Ⓨ᫂ရࡸࠊブḭࡲࡀ࠸࡞㞧ㄅ௻⏬࡟ࡼࡗ࡚ᗁ᝿ࢆ↽
ࡽࢀࡓ࠶ࡆࡃ⿬ษࡽࢀࡓᙅᑠⓎ᫂ᐙࡓࡕࡀᛣࡾ࡟௵ࡏࠊ㞟ᅋ࡜࡞ࡗ࡚ᢲࡋᐤࡏ
ࡿሙ㠃ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᥥ࠿ࢀࡿࠋ࣮࣌ࣞࣝࡀ㏻࠸ࡘࡵࡓ㤿ๆࢆᢅ࠺ࣂ࣮ࡢྡ๓ࡀࠕ࢚
࣒࣮ࢺࠖÉmeutes ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ♧၀ⓗࡔࠋࡇࡢ⩌⾗໬ࡍࡿẸ⾗ࡢጼࡣࠗࠊ ࡞ࡋࡃ
ࡎࡋ࠘௨ᚋࡢࢭ࣮ࣜࢾᑠㄝ࡛ࡣᚲࡎ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ୍✀ࡢ཯᚟ࣔࢳ࣮ࣇ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᅇ᝿≀ㄒ࡟⌧ࢀࡿࢭ࣮ࣜࢾࡢ⩌⾗ᥥ෗ࡣࠊ᫬࡟⚃⚍ⓗ࡞
㞺ᅖẼࢆᖏࡧࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࣮࣌ࣞࣝࡢᾏᗏᐆ᥈ࡋ⏝ࡢࠕྞ
㚝ᆺ₯ỈჾࠖⓎ᫂ࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ௻⏬ࡀὶࢀࡓᚋࠊᛣࡾ≬ࡗࡓⓎ᫂ᐙࡓࡕࡀࠊ࣌
࣮ࣞࣝࡢ஦ົᡤ࡟ᕧ኱࡞ᡓ㌴ࡢࡼ࠺࡞஌ࡾ≀࡛ᢲࡋ࠿ࡅ࡚ࡃࡿሙ㠃ࡔࠋ
Il me parvient une grande clameur! Par la Galerie d'Orléans... ça s'amplifie, ça se 
rapproche !... C'est beaucoup plus qu'une rumeur... Ça gronde ! C'est l'orage !... C'est un 
tonnerre sous le vitrail !... [...] Je tombe là sur une horde, des possédés tout hagards, des 
brutes mugissantes écumeuses... Ils doivent être au moins deux mille dans le long couloir 
à beugler !... [...] Ils arrachent tout d'un seul élan... C'est formidable, cette plate carriole 
comme bélier... Ils culbutent les deux arcades... Des pierres de taille comme des fétus !... 
Ça s'écroule, ça débouline ! ça éclate en miettes à droite et à gauche... C'est terrifiant 
absolument... Ils dévalent dans un tonnerre !... attelés à l'infernal bastringue... La terre 
tremble à quinze cents mètres !... [...] Les clameurs redoublent... Les possédés de toutes 
34) ࡇࡢࠗ࡞ࡋࡃࡎࡋࡢṚ࠘ࣉ࣮ࣟࣟࢢࡢᭀື஦௳࡜ 1934ᖺ 2᭶ 6᪥࡟㉳ࡁࡓᭀື࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᙪỤᬛᘯẶࡢㄽᩥࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋTomohiro Hikoe, « Céline et Élie Faure ̾ roman, 
cathédrale et communauté», op.cit., p. 95-97.
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les Galeries, des pourtours foncent sur la cloche au ralliement... La meute entière 
s'arc-boute ! « À la une ! À la deusse ! Et yop ! et youp ! Hisse ! » La masse s'ébranle !... 
Ils la propulsent d'un seul battant !... toute la catapulte dans la vitre... Tout vole en 
éclats !... La boiserie cède ! crève ! s'éparpille ! Tout a sauté !... (MC, p. 959-961)
 ␚ࡳ᥃ࡅࡿືモࡢ㐃࡞ࡾࡸ▷ᩥࠊ┤႘ࡢ㐃⥆ࡀࠊᥥ෗඲య࡟㍍ᛌ࡞ࣜࢬ࣒ࢆ
୚࠼ࠊ㄂ᙇ࡜┦ࡲࡗ࡚႖㦁ࡀ࠸ࡁ࠸ࡁ࡜⸽ࡿࠋ
 ᫬࡟㔝⻅࡛㓶ᝏ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⚃⚍ⓗ࡛ࡶ࠶ࡿࡇࡢ⩌⾗ᥥ෗ࡀ⏕ࡲࢀࡓ⫼
ᬒࢆ⪃࠼ࡓ᫬࡟ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࡢࡀࠊ୰ୡ࢜ࣛࣥࢲࡢẸ⾗⏬ᐙࣆ࣮ࢱ࣮࣭
ࣈ࣮ࣜࣗࢤ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࢭ࣮ࣜࢾࡣࠗ᪑࡛࠘ࢦࣥࢡ࣮ࣝ㈹ࢆ㏨ࡋࡓ 1932ᖺᮎࠊ᪑
ඛࡢ࢘࢕࣮ࣥ⨾⾡ྐ⨾⾡㤋࡛ࣈ࣮ࣜࣗࢤࣝࢆⓎぢࡋࠊᖐᅜᚋࡑࡢឤືࢆ཭ேࡢ
⏬ᐙ࢔࣭࣐࢚ࣥࣜ࡟ࡇ࠺ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ
La vie est énorme : J’ai découvert à Vienne l’homme de mon cœur, Peter Brueghel (sic.). Je ne 
dis rien de sa peinture pour laquelle tu me sais si compétent. Mais l’esprit! Ah ! Quel esprit ! La 
fête des fous c’est la vie pour moi. Quelle délivrance35) !
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣ⮬ศ࡟ࠕゎᨺឤࠖࢆ୚࠼ࡓ⤮⏬ࡢ⏕࿨ຊࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡟ࠊࡇࡢྠࡌࠕ≬ேࡓࡕࡢ⚍ࡾ 36)ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣮
ࢹ࡟㏦ࡗࡓᡭ⣬࡛ࡣࠊࡑࡢឤືࢆṚࢆᘬࡁྜ࠸࡟ࡔࡋ࡞ࡀࡽ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Vous connaissez certainement, Maître, l’énorme Fête des Fous de P. Brueghel (sic.)... Elle est 
à Vienne. Tout le problème n’est pas ailleurs pour moi... [...] Tout mon délire est dans ce sens 
et je n’ai guère d’autres délires. / Je ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la 
Mort. Tout le reste m’est vain37).
ࡇࡢࣈ࣮ࣜࣗࢤࣝయ㦂ࡢ⾪ᧁࡣࠊ࢚࣮࣭ࣜࣇ࢛࣮ࣝ࡜᭩⡆ࢆࡸࡾྲྀࡾࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡜࡯ࡰྠࡌ᫬ᮇ࡟᭩࠿ࢀࡓ᭩⡆ࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࠊࡇࡢ࢜ࣛࣥࢲࡢẸ⾗⏬ᐙ
ࡢྡ๓ࡀ㢖⦾࡟Ⓩሙࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
ࢭ࣮ࣜࢾࡀࠕហ⪅ࡢ⏬ᐙࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿࣈ࣮ࣜࣗࢤࣝ࠿ࡽᏛࢇࡔࡢࡣࠊ㞟ᅋ࡛≬
Ẽ໬ࡋࡓࠊ⌮ᛶ࡜ࡣ⦕㐲࠸⩌⾗ࡢጼࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࢭ࣮ࣜࢾⓗ⩌⾗࡟ࡣࠊ
࣑ࣁ࢖࣭ࣝࣂࣇࢳ࣮ࣥࡀࣛࣈ࣮ࣞసရࢆ㏻ࡋ࡚⌮ㄽ໬ࡋࡓ࣮࢝ࢽࣦ࢓ࣝᩥ໬࡟
㏻ࡌࡿࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ ̾̾ ᜏஂ໬ࡉࢀࠊᅛᐃࡋࠊ⤊ࢃࡗࡓࡶࡢࢆᗫᲠࡍࡿṚ࡜◚
ቯࡢຊ࡜ྠ᫬࡟ࠊ෌⏕࡜ᨵ᪂ࡢຊ࡜ࢆ⚃⚍ࡍࡿࠊ┦཯ࡍࡿせ⣲࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀ
ࡿࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ ̾̾ ࡀ࠶ࡿ 38)ࠋඛ࡟ᘬ⏝ࡋࡓࣈ࣮ࣜࣗࢤࣝ࡟㛵ࡍࡿ஧ࡘࡢ᭩⡆
࡟࠶ࡽࢃࢀࡓ⏕࡜Ṛ࡜࠸࠺⾲⌧࠿ࡽఛ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣ┤ឤⓗ࡟ࣈࣜࣗ
࣮ࢤࣝࡢ⤮⏬࠿ࡽࡇࡢ⏕࡜ṚࡢຊᏛࢆឤࡌྲྀࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࠗ࡞ࡋࡃࡎࡋ ฟ࠘∧࡜ྠࡌ 36ᖺࡢ 12᭶ᮎ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ཯ࢯࣅ࢚ࢺඹ⏘୺⩏ࣃ
ࣥࣇ࣓ࣞࠗ࢔࣭ࢡࣝࣃ࠘࡟ࠊ୰ୡ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛⯆࿡῝࠸୍⠇ࡀ࠶ࡿࠋ
35) Lettre du 10 [janvier 1933], Céline Lettres, p. 346.
36) ᐇ㝿࡟ࡣ࢘࢕࣮ࣥ⨾⾡ྐ⨾⾡㤋ࡢᡤⶶရ࡟ࠊࠕ≬ேࡓࡕࡢ⚍ࡾ ࡜ࠖ࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡢసရࡣ࡞ࡃࠊ
సᐙࡀ࡝ࡢ⤮⏬ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣṇ☜࡟ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࣉࣞ࢖࣮ࣖࢻ∧ࡢ⦅⪅࢔࣭ࣥࣜࢦࢲ࣮
ࣝࡣࣈ࣮ࣜࣗࢤࣝࡢ᭷ྡ࡞ࠕㅰ⫗⚍࡜ᅄ᪪⠇ࡢ႖ვ࡛ࠖ࠶ࢁ࠺࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
37) Lettre du 30 décembre 1932, Céline Lettres, p. 341.
38) ࣑ࣁ࢖࣭ࣝࣂࣇࢳ࣮ࣥࠗࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࣛࣈ࣮ࣞ࡜୰ୡ࣭ࣝࢿࢧࣥࢫࡢẸ⾗ᩥ໬ ࠘ࠊᕝ➃㤶⏨㔛
ヂࠊࡏࡾ࠿᭩ᡣࠊ1990ࠋ
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La politique a pourri l'homme encore plus profondément depuis ces trois derniers siècles que 
pendant toute la Préhistoire. Nous étions au Moyen Âge plus près d'être unis qu'aujourd'hui… 
un esprit commun prenait forme. Le bobard était bien meilleur "montée poésie", plus intime. Il 
existe plus39).
ࣇ࢛࣮ࣝ࡜ࡢ᭩⡆࡛ࠕᩓࡾᩓࡾ≧ែࠖ࡜໬ࡋࡓẸ⾗࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊࡇࡇ࡛ᥥࡁ
ฟࡉࢀࡿ୰ୡࡢඹྠయࡣࠊࠕ࡯ࡽヰࠖle bobard࡜࠸࠺ࠊᗢẸ࡟ᅛ᭷ࡢリ᝟ࢆඹ᭷
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ୍ࡘࡢ⢭⚄ࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢリ᝟ࢆႏ㉳ࡍࡿࠕ࡯ࡽヰࠖࡣࠊࡸࡣࡾࣛࣈ࣮ࣞ◊✲࡟࠾࠸࡚ࣂࣇࢳ࣮ࣥࡀ
ࠕᗈሙࡢゝㄒ ࡜ࠖ࿧ࢇࡔゝㄒ⾜Ⅽ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿ 40)ࠋࠕᗈሙࡢゝㄒࠖ
࡜ࡣࠊබࡢᩥᏛ㸦ࡘࡲࡾ᭩ࡁゝⴥ㸧࠿ࡽ 17ୡ⣖௨㝆ࠊᚎࠎ࡟᤼㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠊ
බඹࡢᗈሙࡸ㐨࡛஺ࢃࡉࢀࡓẸ⾗ࡢヰࡋゝⴥࠊཱྀᢎᩥ໬ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌮᝿ⓗ
࡞Ẹ⾗ඹྠయࡀᗈሙࡢゝㄒࡢリ᝟࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊ19 ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ➨
୍ḟୡ⏺኱ᡓࡲ࡛ࢆ⯙ྎ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠗ࡞ࡋࡃࡎࡋ࠘ࡣࠊࡇࡢẸ⾗ⓗリ᝟ࡀ႙ኻ
ࡋ࡚࠸ࡃࠊࡦ࡜ࡘࡢ᫬௦ࡢ⤊↉ࢆᥥ࠸ࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ 41)ࠋ
ࡴࡍࡧ
㈨ᮏ୺⩏࡟ᢠࡋ࡚ࠊẸ⾗࡜࡜ࡶ࡟᪂ࡓ࡞♫఍ࢆ⠏ࡁୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿᕥ⩼▱㆑ே
ࡓࡕ࡟ࠊ࠶ࡿ✀ࡢඹឤࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࡶࠊ⌧ᐇ࡟ᑐࡍࡿᙼࡽࡢᨻ἞ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
࡛ࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠕᨭ㓄ࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ࠕᨭ㓄ࡉࢀࡿࡶࡢࠖࡢ࢖ࢱࢳࡈࡗࡇࡢᵓ
㐀ࢆ⬺ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ ̾̾ࠗࠊ ࡞ࡋࡃࡎࡋ࠘ࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡓࡇࢁࡢࢭ࣮ࣜࢾ
ࡣࡑ࠺⪃࠼ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ஧స┠ࡢᑠㄝࡢᇳ➹ࡶ⤊┙࡟㏆࡙࠸ࡓ
㡭ࠊࢭ࣮ࣜࢾࡣࢲࣅ࡟ࡇ࠺᭩ࡁ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
La désertion pour l'artiste c'est de quitter le concret. Ils [Barbusse, Malraux, Gide] ont fini députés! 
Fainéants! On ne votait pas du temps de Cervantès, du temps — Breughel, du temps — Villon [...] Ô
admirable Breughel42) !
 ▱㆑ே࡜ࡋ࡚ࠊከࡃࡢసᐙࡀᨻ἞࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢࢆᑼ┠࡟ࠊ1930
ᖺ௦๓༙ࡢࢭ࣮ࣜࢾࡣసᐙ࡜ࡋ࡚ࡼࡾࡩࡉࢃࡋ࠸࡜⮬ศࡀ⪃࠼ࡿᙧࠊࡍ࡞ࢃࡕ
ࠗ࡞ࡋࡃࡎࡋࡢṚ࠘࡜࠸࠺ᑠㄝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ឤࡌ࡚࠸ࡓ༴ᶵឤࢆ⾲⌧ࡋࡼ࠺
࡜ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢసရࡀᩥቭ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡎ࡟⤊ࢃࡿ࡜ࠊᕥ⩼
࡜᏶඲࡞ࡿỴูࢆព࿡ࡍࡿ࣓ࠗ࢔࣭ࢡࣝࣃ࠘ࢆฟ∧ࡋࡓࡢࢆ⓶ษࡾ࡟ࠊ௨ᚋࠊ
ࢭ࣮ࣜࢾ⮬㌟ࠊᑠㄝ࡛ࡣ࡞ࡃࣃࣥࣇࣞ࡜࠸࠺ᡭẁࢆ㑅ࡧࠊᨻ἞࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ
ࡔࢁ࠺ࠋ
39) « Mea culpa », Cahiers Céline 7, Gallimard, 1986, p. 37.
40) ࣑ࣁ࢖࣭ࣝࣂࣇࢳ࣮ࣥࠊ๓ᥖ᭩ࠊࠕϩ ࣛࣈ࣮ࣞࡢᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿᗈሙࡢ༝ㄒ ࠖࠊ127Ѹ172㡫ࠋ
41) ࢭ࣮ࣜࢾࡀࢩࣕࣥࢯࣥࡢ⤊↉ࢆㄒࡿḟࡢゝⴥࡣࠊࡇࡢ኱⾗ࡢリ᝟ࡢ႙ኻࡢỴᐃⓗ࡞㔛⛬࡜ࡋ
࡚➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ« On peut dire que j'ai assisté à la fin des chansons. Au 
début, avant la guerre — de 14 —, chaque fois qu'il entrait un arpètes ou une midinette [...] au début du 
passage, elle commençait à chanter. Elle chantait pendent tout… le passage, toute sa durée de traversée du 
passage. Et puis, après 14, on a plus chanté dans le passage. C'est un signe des temps », Interview avec 
Pierre DUMAYET, 17 juillet 1957, dans Cahiers Céline 2, Gallimard, 1993, p. 62.
42) Lettre à Eugène Dabit du premier septembre [1935], Céline Lettres, p. 468. ࡞࠾ࠊᘬ⏝ᩥ୰ࡢࢲ࣮ࢩ
ࡣࠊࣉࣞ࢖࣮ࣖࢻࡢ⦅⪅࡟ࡼࢀࡤࠊࢭ࣮ࣜࢾ≉᭷ࡢෙモ de ࡸࣦ࢕ࣝࢠ࣮ࣗࣝࢆ┬␎ࡍࡿᩥయࡢ
⌧ࢀ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣෙモ de࡟ኚࢃࡗ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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